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En aquest artide presentem una 
avam;ada d'un nou trebal/ que en 
aquests moments s'esta realitzant 
sobre la historia de Manresa. 
Es tracta d'una publicació de 
caracter divulgatiu sobre el 
contingut del L/ibre de privilegis 
de la ciutat, més conegut com a 
L/ibre Verd, que es conserva a 
I'Arxiu Historie de la ciutat de 
Manresa. 
En aquest trebal/, que sortira 
publicat dins d'aquest any, 
s'analitza el contingut i el perque 
de cadascun deis privilegis i docu-
ments que conformen el L/ibre 
Verd, bo i intentant situar aquests 
documents dins del context 
historie que els van generar i, 
quan es considera necessari, 
també, quines van ser les conse-
qüencies o els bene(lcis que 
aquests documents van compor-
tar per a la ciutat i els ciutadans. 
En aquest artide, dones, 
presentem els comentaris a un 
document atorgat el 1377 pel rei 
Pere 111 pel qual aquest permetia 
que s'enderroqués una part de les 
mural/es de la ciutat. 
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Document 92 - 4 de juny de 1377. Barcelona . 
Pere Uf concedeix permís als consellers i prohoms de Manresa i als 
obrers de la Seu per enderrocar el portal de les muralles anomenat del 
coll del castell i altres edificis del seu costat per tal de poder fer més 
bella la porta d'entrada a la Seu que dóna cap a la piafa. 
AHCM/AM. Llibre Verd, ff. 36v. - 37r. 
En aquest document es tracta el 
tema de les muralles de la ciutat, en 
relació, pero, amb l'església de Santa 
Maria de Manresa, més coneguda, 
pero, pel nom de la Seu de Manresa. 
En el text d'aquest document hi 
veiem reflectit el procés de construc-
ció de l'edifici gotic de l'església. Així, 
cal comen<;:ar dient que en el mateix 
lloc on ara hi ha la Seu ja hi havia 
hagut, almenys, tres esglésies anteriors 
també sota l'advocació de la Mare de 
Déu. Sense tenir cap referencia d'altres 
construccions d'epoques més recula-
des, tenim documentada l'existencia 
d'almenys tres temples anteriors a l'ac-
tual, dos d'estil pre-romanic i un tercer 
de romanic. El primer d'aquests, molt 
senzill i de petites dimensions, va ser 
constrult arrel de la repoblació del 
segle IX. El segon, ja més gran i de 
bona factura, va ser consagrat en una 
data desconeguda que podríem situar 
entre els anys 914 i 947 i possiblement 
va patir els efectes de l'atac de les tro-
pes d'AI-Mansur l'any 999. Pel que fa 
a l'església posterior, ja d'estil roma-
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nic, va ser edificada en el segle XII, 
possiblement a rel de la incursió deIs 
almoravits del 1114 en que es devia 
destruir o malmetre considerablement 
la segona església pre-romanica. 
Aquest nou temple d'estil romanic és 
el que va perdurar fins al segle XIV, 
quan a causa del fort creixement urba-
nístic i demografic de la ciutat, es va 
quedar petit i no podia acollir a tots els 
fidels de la ciutat. Aquesta fou la raó 
que va fer que l'any 1296 ja es plante-
gés l'ampliació de l'església romanica 
i, uns anys més tard, es decidís 
emprendre la construcció d'una nova 
església més gran en la qual hi pogues-
sin cabre els fidels manresans i així es 
pogués complir correctament amb les 
funcions parroquials que havia de 
desenvolupar aquest temple. Amb tot, 
no va ser fins el 30 de juny de 1322 
quan es va encarregar l'obra de la nova 
església a l'arquitecte Berenguer de 
Montagut, el mateix arquitecte que va 
fer el projecte del pont nou i de l'es-
glésia del Carme de Manresa, arnés 
deis projectes de Santa Maria del Mar 
La Baixada de la Seu i el portal de santa Maria en una fotografia de comen~aments de segle . (AHCM). 
de Barcelona i, possiblement, de la 
Seu de Mallorca. 
Abans d'aixo , pero , ja s' havia 
comenºat a recollir els diners per fer 
front a les des peses d'aquesta construc-
c ió tan important. Així, per corpus de 
1322 es va fer un important acapte de 
diners i de promeses de treball amb el 
qual podríem dir que es podien donar 
per comenºades les obres, almenys en 
sentit fi gurat. 
Pel que fa a aquest tema, cal indicar 
que no coneixem la data exacta en que 
van comenºar les obres, pero sí que 
podem dir que els anys 1322 i 1323 ja 
s'hi estava treballant. 
Tal i com s'acostumava afer amb 
totes les esg lésies, les obres van 
comenºar per l'abs is, e l qua l es va fer 
tot sencer, des els fonaments fin s a les 
cobertes i, a mesura que s'anaven aca-
bant nous trams de l'ed ifici, se n'ana-
ven construint e ls següents, avanºant 
sempre en direcció cap als peus de l'es-
g lésia. 
En aquest aspecte, cal indicar que 
els anys 1345-1346 s'estava treball ant 
en la construcció de is dos portal s de l 
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creuer i que e l 1353 poss iblementja es 
va celebrar una primera missa en un 
primer altar provi sional insta l.l at a la 
part constru·.da. 
Uns anys després, e l 137 1, ja es va 
poder consagrar l'a ltar major i l'edific i 
gotic ja es va comenºar a utilitza r 
regularment per a l culte, mentre es 
continuava treballant en la construcc ió 
deIs altres trams. 
Per tant, doncs, l'any 1377, quan es 
redacta aq uest document que ara 
comentem, més o menys estaria acaba! 
tot l'absis, el creuer o tram on s'obren 
les dues portes i el primer tram de la 
nau centra l, s'estari a treball ant en la 
construcc ió de l segon tram i, tol i que 
se n'havia ensorrat tota la capºalera, 
poss iblement enca ra restarien dem-
peus gran part de is murs de la nau de 
l'esglés ia romanica de la qual se'n va 
aprofitar ga irebé tot e l mur nord per a 
la construcció del nou edific i de planta 
gotica. 
Igualment , ca l suposa r que en 
aquest moment ja s' hav ien constn¡".t 
també les dues portes, la sud o del L1i -
roner i la nord o de santa Maria, ano-
menada així per la imatge de la mare 
de Déu, obra de l'escultor manresa 
Berenguer Ferrer, que la corona. 
En aquest as pecle ca l indicar que 
I'any 1372 els obrers havien contractat 
la rea lització de la porta de fu sta de l 
portal que dóna cap a la plaºa, porta 
que hauria d'estar acabada aba ns d'un 
any. 
Per tant, donc , amb les portes ja 
acabad es, pero, e ls ob rers o ad mini s-
tradors de I'obra de la Seu es va n tro-
bar amb e l problema que, dava nt per 
davant de la nova porta goti ca de la 
Seu hi havia, a pocs metres, un tram de 
l'antiga mura ll a amb el portal d'aques-
ta anomenat del eoll del easte/! . 
Aquesta proximitat amb les antigues 
murall es i e l porta l di ficu ltava la cons-
trucc ió de les esca les d'accés a la porta 
de santa Maria . 
En aquest aspecte, ens ca l indicar 
que fins I'any 1774, e l ni vell interio r 
de la Seu era lI eugerament més e levat 
del que ho és ara (poss iblement entre 
40 cm. i I metre) , e l que comportava 
que, l'accés des de I'exteri or per I'ac-
tua l Baixada de la Seu s'hagués de fer 
a través d'unes esca les, ates que a 
diferencia d'ara, per aquest punt e l 
ni vell interior era molt més alt que 
I'ex terior. 
Per aquesta raó, i davant d'aquesta 
necessitat, els obrers de la Seu i els 
consellers de la ciutat van demanar 
permís al rei per a poder enderrocar 
aquest portal de les antigues muralles, 
així com també les restes que devien 
quedar d'aquestes. El rei va accedir 
immediatament a aquesta so l.licitud 
pel simple fe t que en aquests moments 
el portal i la murall a del co ll del castell 
j a havien e devingut completament 
obsolets. Aquest portal amb la muralla 
que li era annexe, sens dubte, havia 
format part de les primeres muralles de 
la ciutat, quan aquestes només tanca-
ven I'accés al Pui gcardener, Il oc on es 
concentrava el primer nucli urba de la 
ciutat. Sen duble, en fer-se I'amplia-
ció de les muralles del segle X III , quan 
aquestes arribaren fins a I'actual pl ac;:a 
de Sant Ignas i, el Puigmercadal i el 
carrer de la Canal, aquesta primera 
muralla es va voler mantenir potser pel 
fet que encara es considerava que en 
ser el Puigcardener el nucli adminis-
tratiu , militar i religiós de la ciutat, 
ca li a que estigués més ben protegit per 
una murall a interior que, en cas de pro-
blemes, podia a"lllar-Io. Hem de supo-
sar que en el seg le X 111 encara perdu -
raya una visió molt més feudal de les 
forlifi cac ions i que es mantenia la idea 
d'un nucli superi or fortificat i fac il -
ment defensable on, en cas de proble-
mes, es podien anar a refugiar tots els 
ciutadans, abandonant les seves cases. 
En aquesta visió feudal, el Puigcarde-
ner feia les funcions d'una mena de 
caslell interi or a la ciutat, el record del 
qual el trobem, I'any 1377, en el 
maleix toponim que dona va nom al 
Iloc . 
En el segle XIV, pero, j a havia can-
vial aques l concepte i es considerava 
que les muralles hav ien de protegir 
totes les cases de la ciutat de la matei -
xa manera que el Puigcardener j a 
només era el centre religiós de la ciu-
Lal. Ca l recordar que, en el segle XlV, 
els nucli s de poder i el centre econo-
mic j a s'havien desplac;:a t cap a I'actual 
zona de la pl ac;:a, on tenia Il oc el mer-
cat i on hi hav ia situades les cases i 
cúries del veguer i del batlle. 
Per aquestes raons, pero sobretot 
pel canvi de mentalitat respecte al con-
4· -
Vista exterior de I'absis de la Seu. (AHCM). 
17. - M1\NRES1\. - Detalle de las puertas de ~ntrada lateral de 
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El porta l de santa Maria en 
una fotografia de 
comen~aments de segle. 
(AHCM). 
La imatge de la mare de Déu que hi ha en el portal , obra del manresa 
Berenguer Ferre r, abans de la seva recen[ restauració. 
Detall de la mare de Déu de l portal. 
cepte i func ió de les muralles, com ja 
he m vist en e l come ntari de documents 
anteri o rs, en e l moment de refon;:a r les 
muralles i fortificar de nou la ciutat, a 
partir de l'any 1370, es va dec idir 
ampli ar e l circu'lt de muralles fins als 
actual pl ac;:a Valldaura i carrer Arbo-
nés. 
L'any 1377, doncs, e l que quedava 
d'aquest mur interi or que en uns inic is 
hav ia a'ill at e l Puigcardener j a hav ia 
esdevingut completament innecessa ri i 
no te ni a cap sentit que es mantingués 
dempeus. Aquesta és la raó per la qual 
quan e ls ciutadans de Manresa varen 
demanar al re i e l permÍs per enderro-
car-Io, aquest hi accedÍs sense posar-hi 
cap problema ni impediment. 
AixÍ, per aq uest document que por-
ta data de l 4 de juny de 1377 veiem 
com e l rei donava e l permÍs necessari 
per a que es pogués enderrocar e l por-
ta l de les muralles i també les mura ll es, 
ban'eres i a ltres edific is que es consi-
derés necessari per tal de poder fer les 
escales d'accés al portal de la Seu . I 
aixo no només per la necess itat funcio-
nal i practica d'aquestes esca les, sino 
per tal, també, de fer que I'entrada a la 
Seu esdev ingués més ampli a i be ll a bo 
i e liminant tots aquests e lements que 
I'amagaven o que en podien dificultar 
la seva visió. 
Ev identment, amb la concess ió d'a-
quest permÍs, e l rei ob li gava a la c iutat 
a indemnitzar a tots aque ll s als quals 
se'l s hi prenguess in terrenys o se'l s hi 
ensorress in propietats per ta l de poder 
fer aquestes escales i aquesta entrada. 
El mate ix document espec ifica que les 
indemnitzacions hauri en d'estar fixa-
des per dues o tres persones bones i 
ex pertes e n aquestes afers. 
Cal indicar que e ls conselle rs de la 
ciutat i els obrers es van posar mans a 
l'obra ben aviat. AixÍ, pocs dies des-
prés de la concess ió d'aquest permÍs 
reial e l conse ll especial de la c iutat j a 
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va nOl11e nar uns procurado rs enca rre-
gats d'estudiar que ca li a ende rroca r per 
tal de fer les obres de le esca les d'en -
trada a la Seu. Igua lment, dos anys 
més tard , el 1379, e ls obrers de la e u 
i e l paborde i e ls canonges . arribaven a 
un aco rd pe r ta l d'enderroca r un s 
cell ers de la comunitat de canonges i la 
casa de l paborde, que eren a toca r del 
porta l que s'e tava con truint i que 
il11poss ibilitave n la continuac ió de les 
obres. 
A partir d'aquest document. doncs, 
podem veure e n quin punt es lrobave n 
les obres de construcc ió de la Seu e n 
aquest moment , alhora que obtenim 
una informac ió forc;:a prec isa de per on 
passaven les prime res murall es medie-
va ls de la ciutat. 
Marc Torras i Serra 
Arxivcr 
